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? “(Dialah Allah) yang menjadikan kematian dan kehidupan, supaya Dia menguji kamu, 
siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Dan DiaMaha Perkasa 
lagiMahaPengampun” (Terjemahan QS. Al-Mulk: 2) 
? “Dan sungguhakan Kami berikanujian kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, 
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? “Berdo’alahkepada-Ku, niscayaAkuperkenankando’amu.” (Terjemahan QS. Al-
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? “Allah tidakmembebaniseseorangmelainkansesuaidengankesanggupannya”
 (Terjemahan QS. Al- Baqarah: 286) 
? “Allah menurunkanpenyakitsekaligusmenurunkanobatnya” (HR. Ibnu majah) 
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PenelitianinibertujuanMengetahui pengaruh pola asuh orang tua dengan prestasi 
belajar anak di SD Al Firdaus Surakarta. Desain penelitian menggunakan eksperimen 
semu atau Quasi Eksperimen dengan rancanganNon – Equivalent Control Group. Desain 
ini hampir sama dengan pretest– postest control group desain, hanya saja pada desain ini 
kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol tidak dipilih secara random. 
Ada hubungan yang positif antara pola asuh orang tua dengan prestasi belajar 
anak kelas 3, terbukti dari hasil analisa korelasi Regresi didapatkan  nilai correlation 
coefficien  sebesar 0,524 dan Rtabel 0,423 lebih besar dari Rhitung 0,423. Dengan 
demikian dapat disimpulkan bahwa korelasi antara pola asuh orang tua dengan prestasi 
belajar anak kelas 3 sebesar 0,524adalah signifikan. Kemudian didukung dengan tingkat 
signifikansi (p) yang besarnya 0,000 hal ini menunjukkan bahwa nilai p < 0,05 berarti 
bahwa terdapat hubungan yang positif sebesar 0,524 atau 52,4% antara pola asuh orang 
tua dengan prestasi belajar anak kelas 3, sehingga hipotesis ditolak, artinya ada hubungan 
antara pola asuh orang tua dengan prestasi belajar anak kelas 3.  
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